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Decreto 2.764/1967, de 27 de noviembre, sobre reorgani
zación de la Administración Civil del Estado para re
ducir el gasto público.—Páginas 3.549 a 3.555.
1
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de buques.
O. M. 5.422167 por la que se dispone el pase a primera
situación de las lanchas «L. A. S.-10», «L. A. S.-20» y




O. M. 5.423167 (D) por la que se aclara la Orden Minis
terial número 5.355/67 (D. O. núm. 272), en lo que
afecta al Capitán de Fragata don Manuel Elena Man
zano.—Página 3.555.
Destinos.
O. M. 5.424/67 (D) por la que se nombra Comandante
Militar de Marina de Bilbao al Capitán. de Navío don
Casiniiro Echevarría Acha.—Página 3.555.
Cursos.
O. M,. 5.425/67 (D) por la que se exime de la asistencia
al curso de Mando Superior al Capitán de Navío don
Carlos Buhigas García.—Página 3.555.
Haberes pasivos mía-1;111os.
O. M. 5.426/67 por la que se dispone se le aplique
la exención del pago de la cuota que respecto a dere
chos pasivos máximbs conceden las disposiciones que
se citan, al personal de la Armada que se menciona.
Páginas 3.555 y 3.556.
Retiros.
O. M. 5.427/67 (D) por la que se aclara la Orden Mi
nisterial número 5.302/67 (D. O. núm. 269), que afecta
al Capitán de Navío don José Gómez-Pallete y Mez
quita.—Página 3.556.
Situaciones.
O. M. 5.428/67 (D) por la que se le declara en situación
de «retirado» al ex Teniente de Navío don José Pa
tricio Montojo Núñez.—Página 3.556.
Licencias para contraer matrimonio.
O. M. 5.429/67 (D) por la que se concede licencia para





O. M. 5.430/67 (D) por La que se nombra Alférez de
Navío de la Reserva Naval, con carácter provisional,
al Capitán de la Marina Mercante don Alfredo Bautista
Telles. Página 3.556.
Destinos.
O. M. 5.431/67 (D) por la que se rectifica la Orden
nisterial número 5.307/67 (D. O. núm. 269), que af
al Teniente de Navío de la Reserva Naval Activa




O. M. 5.432/67 (D) por la que se nombra Comandante
del patrullero «Sacre» al Alférez de Navío provisional
de fa Reserva Naval don Alfredo Bautista Tenes.—Pá
gina 3.556.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M 5.433/67 (D) por la que se dispone pase a los Ser
vicios de Torpedos y Defensas Submarinas del De
partamento Marítimo de Cartagena el Subteniente Con
tramaestre don Antonio García Sánchez.—Páginas 3.556
y 3.557.
O. M. 5.434/67 (D) por la que se dispone pase destinado
a la fragata rápida «Osado» el Sargento primero Me
cánico don Juan Vázquez Vilar.—Página 3.557.
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Pase a. servidos de tierra.
O. M. 5.435/67 (D) por la que se dispone pase a ser
vicios de tierra el Subteniente Electricista don Antonio
Dávila Lampón.--Página 3.557.
Cursos.
o. M. 5.436/67 (D) por la que se rectifican las Ordenes
Ministeriales números 3.935 y 4.038 de 1967 (D. O. nú
meros 195 y 202), respectivamente, en la parte que
afecta al Sargento Mecánico don José Díaz Pardirias




O. M. 5.437/67 (D) por la que se dispone cause baja en
la Armada el Cabo primero Especialista Torpedista
Manuel Otero Casal.—Página 3.557.
FUNCIONARIOS CIVILES AL SERVICIO DE LA ARMADA
Destinos.
O. M. 5.438/67 (D) por la que se dispone pase destinado
a la Subsecretaría de la Marina Mercante el Admi
nistrativo María del Carmen Vázquez de Parga y Rojí.
Página 3.557.
O. M. 5.439/67 (D) por la que se dispone el cambio de
destino de los Oficiales de Arsenales que se citan.—
Páginas 3.557 y 3.558.
PERSONAL VARIO
Contratación de personal civil no funcionario de la Admi
nistración Militar.
O. M. 5.440/67 (D) por la que se dispone la contratación,
con carácter fijo, con la categoría profesional de Analista
Página 3.548.
de segunda de don Jesús Clavaín Carrillo. Pági
na 3.558.
Bajas.
O. 11/r. 5.441/67 (D) por la que se confirma la baja del
Oficial de segunda (Mecánico-Ajustador) Joaquín Vi
llegas Segura.—Página 3.558.
Personal civil contratado.—Bajas.
O. M. 5.442/67 (D) por la que causa baja, por falleci
miento, el Oficial segundo Administrativo don Octavio
Lavandera Alvarez.—Página 3.558.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensáones.-0i den de 23 de octubre de 1967 por la que
se publica relación de pensiones ordinarias concedidas
al personal civil que se reseña.—Páginas 3.558 y 3.559.
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
Orden de 22 de noviembre de 1967 por la que se declara
a la «Empresa Nacional "Bazán" de Construcciones
Navales Militares, Sociedad Anónima», relevada de la
obligación de prestan fianza o caución en los con
cursos, subastas o adjudicaciones directas de este De
partamento.—Página 3.560.
Provisión de destinos.—Páginas 3.561 y 3.562.
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DECRETO 2.764/1967, de 27 de noviembre,
sobre reorganización de la Administración
Civil del Estado rara reducir el gasto pú
blico.
El Decreto-Ley ocho/mil novecientos sesenta y
seis, de tres de octubre, dispuso, en su artículo pri
mero, la reducción de los gastos consuntivos de la
Administración del Estado mediante la reestructu
ración de los servicios y supresión o integración de
Organismos.
Iniciado el cumplimiento de dicho precepto respec
to a la Administración descentralizada por el Decre
to dos mil ciento cuarenta y nueve/mil novecientos
sesenta y siete, de diecinueve de agosto, resulta ne
cesario adoptar ahora, ante las circunstancias econó
micas determinadas por el Decreto dos mil setecien
tos treinta y uno/mil novecientos sesenta y siete, de
diecinueve de noviembre, por el que se fija la nueva
paridad de la peseta, las disposiciones conducentes a
una reforma más profunda de la estructura de la Ad
ministración del Estada.
El presente Decreto lleva a cabo dicha reforma res
pecto a la Administración Civil, de manera que las
supresiones e integraciones de los Organismbs pro
duzcan una importante e inmediata reducción de los
gastos consuntivos y supongan un freno a su incre
mento futuro, además de un estímulo para mejorar
la productividad de los órganos administrativos.
Se suprimen corno norma general aquellas Subse
cretarías que desempeñan funciones distintas a las
contenidas en el artículo quince de la Ley de Régi
men Jurídico de la Administración del Estado y se
suprime, asimismo, determinado número de Direc
ciones Generales cuyas funciones se integran en las
subsistentes, de tal forma que cada una de éstas asu
ma las funciones en un gran sector de la actividad ad
ministrativa.
Las Delegaciones y Jefaturas Provinciales y Re
gionales de cada Ministerio se integran en Delegacio
nes únicas, con lo que se reducen los Organismos de
la Administración Civil en las provincias y se im
pulsa la actividad administrativa' al dotar a los ser
vicios de unidad de dirección.
Se concentran dentro de cada Ministerio, en los
servicios legalmente competentes, las funciones de
personal, material, presupuestos, estadística, prensa,
información, recursos, bibliotecas, archivo, documen
tación y publicaciones para lograr, además de una im
portante economía, un mayor grado de coordinación
y control.
\Las actividades que por su carácter general afec
tan a toda la Administración se agrupan en unida
des especializadas adscritas al Departamento que le
corresponde por razón de la materia.
Se dispone, asimismo, la supresión de los Orga
nismos Autónomos que no resulten indispensables
Por la índole de su función, y la incorporación a la
Administración Central de aquellos que no tienen
suficientemente justificada su autonomía.
Se suprime un escalón jerárquico en la estructura
general de la Administración, con lo que se simpli
fica la organización, se reducen las plantillas y se
facilita la comunicación directa entre los altos cargos
y los funcionarios de nivel técnico.
El Parque Móvil de los Ministerios Civiles se in
tegra en el Ministerio de Hacienda, junto con los
restantes parques de automovilismo, y se establece
una importante reducción de los coches oficiales.
Por último, se señala con carácter uniforme el ho
rario de trabaja de las oficinas públicas para conse
guir un incremento en la productividad de la Admi
nistración.
En su virtud, en uso de la autorización concedida
por la disposición final primera de la Ley de Régi
men Jurídico de la Administración del Estado, por
el artículo cuarenta y tres de la Ley ciento noventa
y cuatro/mil novecientos sesenta y cinco por la que se
aprueban los Presupuestos Generales del Estado para
el bienio mil novecientos sesenta y seis-sesenta y sie
te, por el artículo primero de los Decretos-Leyes ocho/
mil novecientos sesenta y seis, y quince/mil no
vecientos sesenta y siete, 'a propuesta de la Pre
sidencia del Gobierno, con informe del Ministro de
Hacienda, oídos los Ministerios interesados y previa
deneración del Consejo de Ministros en su reunión
del día veinticuatro de noviembre de mil novecientos
sesenta y siete,
DISPONGO:
Supresión e integración de Organismos en
la Administración Civil del Estado.
Artículo primero.—Presidencia del Gobierno.
Uno. Se suprimen los siguientes Organismos :
al El cargo de Vicepresidente de la Comisión Su
perior de Personal, con categoría de Subsecretario.
b) El cargo de Secretario General de la Comisión
Sui.erior de Personal, con categoría de Director Ge
neral.
Las funciones actuales de los cargos suprimidos en
los apartadas a) y b) y los servicios de ellos depen
dientes se integran, con iguales competencias, en una
Dirección General de la Función Pública. El Director
General de la Función Pública será Vicepresidente
de la Comisión Superior de Personal. Cuando ésta
sea convocada y presidida por el Vicepresidente, los
Subsecretarios que sean Vocales natos de dicha Co
misión podrán nombrar un Delegado que les susti
tuya.
c) La Dirección General de Protección Civil, cu
yas funciones se integran en una Subdirección Gene
ral de Protección Civil dependiente de la Dirección
General de la Guardia Civil.
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d) La Delegación Nacional de Servicios Documen
tales, que se integran en la Subsecretaría de la Presi
dencia del Gobierno.
Artículo segundo. Ministerio de Asuntos Exte
riores.
Uno. Se suprimen los siguientes Organismos :
a) La Subsecretaría de Asuntos Exteriores.
b) La Inspección General de Servicios en el Ex
terior.
c) La Dirección General de Protocolo, Cancille
ría y Ordenes, cuyos servicios quedan a cargo del
Primer Introductor de Embajadores.
d) Las Direcciones Generales de Relaciones Eco
nómicas y de Organismos Internacionales, que se in
tegran en una Dirección General de Cooperación
y Relaciones Económicas Internacionales.
e) La Dirección General de Relaciones Cultura
les, cuyas funciones serán asumidas por el Centro di
rectivo del Departamento que se determine.
f) Las cuatro Direcciones Generales de: Asuntos
de Norteamérica, Medio y Extremo Oriente; Asuntos
de Europa Santa Sede; Asuntos de Iberoamérica,
y Asuntos de Affica y Mundo Arabe, cuyas funcio
nes se reestructuran en tres Direcciones Generales,
que se denominan de: Asuntos de Europa; Asuntos
de América y Extremo Oriente, y Asuntos de Africa
y Próximo Oriente.
Dos. Se suprime el cargo de Director General de
la Oficina de Información Diplomática.
Tres. Se crea la Secretaría General Permanente
del Ministerio de Asuntos Exteriores, con el fin de
coordinar los servicios de Departamento y asegurar
la gestión de sus asuntos comunes, así corno el fun
cionamiento de los servicios que correspondían a los
órganos suprimidos.
Cuarto. En el plazo de seis meses el Ministerio de
Asuntos Exteriores propondrá al Gobierno o dispon
drá, según los casos, la reorganización de los Cen
tros y dependencias del Estado que tienen sede en e .
extranjero, realizando las supresiones, integ-racióin
o unificación de instalaciones que sean procedentes.
Artículo tercero.—Ministerio de Justicia.
Dus. El Ministerio de Justicia propondrá al Go
bierno en el plazo de tres meses la supresión de las
prisiones que no sean indispensables ; reducirá los
escalafones de funcionarios de los Cuerpos de Prisio
nes, acomodándolos a la nueva estructuración de los
Establecimientos Penitenciarios y establecerá el ade
cuado sistema de amortización de plazas.
Tres. No será de aplicación al Ministerio de Jus
ticia, en relación con los servicios generales dentro de
cada Departamento, lo dispuesto en el artículo cator
ce respecto de la Inspección General de Servicios,Unidad Central de Personal y Unidad Central de
.Recursos.
Cuatro. Las unidades superiores a Sección que
se establezcan dentro de cada Centro directivo no
tendrán categoría de Subdirección General.
Artículo cuarto.—Ministerio de Hacienda.
Uno. Se suprimen los siguientes Organismos:
a) La Subsecretaría del Tesoro y Gastos Públi
cos, cuyas funciones las asume el Subsecretario de
Hacienda.
b) La Dirección General de Régimen Interior,
cuyas funciones pasan a la Subsecretaria.
c) La Dirección General de Asistencia Técnica
Tributaria, cuyas funciones se integran en la Secre
taría General Técnica y en las Direcciones Genera
les correspondientes, por razón de su competencia.
d) La Dirección General de Seguros, que se in
tegra en la Dirección General del Tesoro.
e) La Dirección General de Presupuestos, que
se integra, asimismo, en la Dirección General del
Tesoro.
Dos. El Tribunal Superior de Contrabando se re
funde ccIn el Tribunal Económico Administrativo
Central. El Ministerio de Hacienda propondrá las
disposiciones oportunas para refundir los citados Or
ganismos y reducir a seis el número total de sus Vo
cales funcionarios del Ministerio de Hacienda.
Tres. Se suprime el cargo de Presidente del Ins
tituto de Estudios Fiscales, cuyas funciones son asu
midas por el Subsecretario de Hacienda.
Cuatro. Se suprime la categoría de Director Ge
neral de los siguientes cargos :
a) Subinspector General del Ministerio de Ha
Uno. Se suprimen los siguientes Organismos : I cienda.
b) Jefe del Servicio Nacional de Loterías.
c) Presidente del Consejo de Administración de
las Minas de Almadén y Arrayanes.
(1) Director de la Fábrica Nacional de Moneda
y Timbre.
a) Las Subdirecciones Generales de : Justicia, Re
gistros y del Notariado, Libertad Vigilada, Justicia
Municipal, Prisiones y Asuntos Eclesiásticos.
b) La Comisión de Rehabilitación y Penas Acce
sorias, cuyas funciones serán ejercidas por el Servicio
de Asuntos Penales de la Subsecretaría.
c) Los órganos Centrales del Servicio de Liber
tad Vigilada, cuyas funciones se integran en el Patro
nato de Nuestra Señora de la Merced.
d) Las Inspecciones Regionales de la Dirección
General de Prisiones, cuyas funciones se integran en
las Inspecciones de Servicios de dicho Centro direc
tivo.
e) El Servicio de Impresos del Registro Civil.
f) La Comisión Consultiva de Tasas Judiciales.
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Cinco. El cargo de Jefe Delegado para la Repre
sión de Contrabando y Defraudación será asumido por
el Director General de Aduanas.
Artículo quinto.—Ministerio de la Gobernación.
Uno. Se suprime la Dirección General de Bene
ficencia y Obras Sociales, cuyas funciones se inte
gran en la Dirección General de Política Interior, que
se designará de Política Interior y Asistencia Social,
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incluido el Organimo Autónomo Auxilio Social,
creado por Decreto de diecisiete de mayo de mil no
vecientos cuarenta y clasificado en el Grupo »B por el
Decreto de catorce de julio de •ml novecientos se
senta y dos. Ello con excepción de lo que se refiere a
hospitales dependientes de aquella Dirección General,
que se integran en la Dirección General de Sanidad.
Dos. Se suprime la categoría de Director General
del Director del Parque Móvil de*Ministeri•s Civiles,
CUYOS servicios quedarán reorganizados en la forma
que se dispone en el artículo veintiuno del presente
Decreto.
Tres. Se suprime la equiparación a la categoría de
Director General de los siguientes cargos :
a) Secretario General de la Dirección General
de Correos y Telecomunicación.
b) Secretario General de Sanidad.
Cuatro. Se suprime el carácter autónomo de las
siguientes Entidades, que se integran en la Adminis
tración Central:
a) El Fondo de Protección Benéfico-Social,- que
se integra en la Dirección General de Política Inte
rior y Asistencia Social.
b) La Junta para la Clasificación y Venta de Ma
terial Automóvil de la Guardia Civil y-la Junta para
la Clasifcación y Venta de Material Inútil de la Po
licía Armada, que se integran, respectivamente, en
la Dirección General de la Guardia Civil y en la Ins
pección General de la Policía Armada.
Artículo sexto.—Ministerio de Obras Pública.
Uno. Se suprimen los siguientes Organismos y
Servicios:
a) La junta de Abastecimiento de Aguas a los
pueblos de la Sierra de Guadgrrama, pasando sus fun
ciones a la Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) La Comisión de Servicios Eléctricos, asumien
do sus funciones la Jefatura de Servicios Eléctricos
de la Dirección General de Obras Hidráulicas-.
e) La Sección ele Asuntos Generales y Personaldel Consejo de Obras Públicas.
cl) La Asesoría de Acondicionamientos Urbanos.
e). La Secretaría de Ayuda Americana. Sus fa
cultades serán asumidas por los Servicios de la Sub
secretaría del Departamento.
.f), La Exposición Permanente de Obras Públicas
y la Oficina de Exposiciones, Conferencias y Congre
sos, cuyas funciones pasarán al Gabinete de Infor
mación, Iniciativas y Reclamaciones de la Secreta
ría General Técnica del Departamento.
g) La Jefatura de Puentes y Estructuras, atribu
yéndose sus funciones a los Servicios Centrales y Regionales de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales.
h) La Junta Central de Puertos. Las Jefaturas deCostas pasarán a depender de la Dirección General
de Puertos v Señales Marítimas, y por el Ministrode Obras Públicas se determinará cu4les de las fun
ciones hasta ahora encomendadas a la Junta Centralde Puertos han de ser desempeñadas por dichas Jefaturas de Costas, por los Servicios Centrales de la
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referida Dirección General o, en su caso, por los Or
ganismos Autónomos dependientes de ésta.
Dos. Se suprime el carácter de Entidades Esta
tales Autónomas de la junta Administrativa del Nue
vo Abastecimiento de Aguas de Barcelona y de la
Junta Administrativa del Nuevo Abastecimiento de
Aguas de la Comarca del Gran Bilbao, continuando
ambas juntas en sus actuales funciones informativas,
consultivas y de, vigilancia, si bien los servicios téc
nicos y económico-administrativos de las mismas se
rán asumidos, respectivamente, -por las Confederacio
nes Hidrográficas del Pirineo Oriental y del Norte
de España.
Tres. Se unifican en la Delegación Provincial de
Obras Públicas las jefaturas de Carreteras y Trans
portes. Las Jefaturas Regionales del Departamento
se intetgran adminiistrativamente en la Delegación
Provincial de Obras Públicas correspondiente a la
provincia en que radiquen.
Artículo séptimo. — IVIinisterio de Educación y
Ciencia.
Uno. Se suprimen los siguientes Organismos :
a) La Subsecretaría de Enseñanza Superior é In
vestigación. -
b) La Dirección General de Enseñanza Universi
taria.
c) La Dirección General de Enseñanza Técnica
Superior.
d) La Dirección General de Promoción y Coope
ración Científica.
Las funciones correspondientes a la Subsecretaría y
Direcciones Generales enumeradas en los apartados
a), b), c) y d) se integran en la Dirección General de
Enseñanza Superior e Investigación.
e) La Dirección General de Enseñanza Media yla Dirección General de Enseñanza Profesional, que
se refunden en una Dirección General de Enseñanza
Média y Profesional.
f) La Comisaria de Extensión Cultural, cuyas
funciones se adscriben a la Secretaría General' Téc
nica del Ministerio.
g) El Juzgado Superior de Revisiones, cuyas hin
dones se integran en la Subsecretaría.
h) La junta de Iconografía Nacional, cuyas fim
ciones se asumen por la Dirección General de Bellas
Artes.
-Dos. Se suprime el carácter autónomo de la Jun
ta Central de Construcciones Escolares, que se in
tegra en la Dirección General de Enseñanza Pri
maria.
Tres. Los museos dependientes de la Dirección
General d Bellas Artes integrarán sus respectivas
administraciones en un solo Organismo Autónomo
dependiente de la citada Dirección General.
Cuatro. Sin perjuicio de la jerarquía y atribucio
nes de las Autoridades académicas, se refunden los
servicios administrativos dependientes del Departa
mento en cada provincia en una Deregación Provin
cial de Educación y Ciencia. A esta Delegación Provincial corresponderá la dirección, coordinación, pro
gramación y ejecución de las actividades de carác
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ter administrativo de todos los Centros y Dependencias del Departamento, a excepción de las Universi
dades, que continuarán con sus atribuciones actuales.
Artículo octavo. Ministerio de Trabajo.
Se suprimen los siguientes Organismos :
a) La Dirección General de Empleo.
b) La Dirección General de Ordenación del Tra
bajo.
Las funciones de los Organismos enumerados en
los apartados- a) y b) se integran en una Dirección
General de Trabajo.
c) La Dirección General del Instituto Social de
la Marina.
d) La junta de Información en materia social
internacional, asumiendo sus funciones el Servicio
de Relaciones Internacionales de la Subsecretaría
del Departamento.
e) La Junta Asesora para régimen e incentivos
de personal, cuyas funciones son asumidas por la
junta de Retribuciones y de Tasas.
Artículo noveno. Ministerio de Industria.
Uno. Se 'suprimen los siguientes Organismos.
a) La Dirección General de Industrias Navales,
cuyas funciones serán asumidas por la Dirección Ge
neral de Industrias Siderometalúrgicas, que pasa a
denominarse Dirección General de Industrias Side
rometalúrgicas y Navales.
b) La Dirección General de -Industrias para la
Construcción, cuyas funciones serán asumidas por la
Dirección General de Industrias Químicas, que pasa
a denominarse Dirección General de Industrias Quí
micas y para la Construcción.
c) El Consejo Superior de Industria, el Consejo
Superior de Minería y Metalurgia y el Consejo de
Ingeniería Naval. Las funciones que actualmente (les
empeñan estos Consejos se integran en un Consejo
Superior del Ministerio de Industria, que se organi
zará con criterios de economía en el gasto público y
de manera que se asegure la coordinación del aseso
ramiento técnico del titular del Departamento.
Dos. Se suprime la categoría de Director Gene
ral del Servicio de Inspección y Coordinación, inte
grándose dicho Servicio en la Subsecretaría del De
partamento.
Tres. Las Delegaciones de Industria y los Dis
tritos Mineros se integran en cada provincia en un
solo Organismo, que se denominará Delegaciones
Provinciales del Ministerio de Industria.
Artículo diez.—Ministerio de Agricultura.
Uno. Se suprimen los siguientes Organismos :
a) • La Dirección General de Coordinación Agra
ria, cuyas funciones son asumidas por la Subsecreta
ría, la Secretaría General Técnica y restantes Direc
ciones Generales del Departamento, de acuerdo con
sus respectivas competencias.
b) La Dirección General de Economía de la Pro
ducción Agraria, cuyas funciones se integran en la
Subsecretaría, Secretaría General Técnica y restan
•••
tes Direcciones Generales del Departamento, deacuerdo con sus respectivas competencias.
c) El Servicio de Registro Lanero, cuyas fundo
nes serán asumidas por la Sección correspondientede la Dirección General de Ganadería.
d) El Servicio de Producción de Plantas Medici
nales, cuyas funciones se integran en el Servicio correspondiente de la Dirección General de Agricultura.
e) Los Centros* Regionales de Descendencia Ga
nadera y Registros Genealógicos, cuyas funciones serán asumidas por los órganos correspondientes de las
Delegaciones Provinciales de Agricultura.
f) El Servicio para el Fomento del Lúpulo, cuyasfunciones serán asumidas por el órgano correspondiente de la Dirección General de Agricultura.
g) El Plan Agrícola de Galicia, cuyas funciones
serán asumidas por la Secretaría General Técnica yrestantes Direcciones Generales del Departamento,de acuerdo con sus respectivas competencias.
11) El Consejo Nacional de Investigación y Ex
tensión Agraria. •
i) El Consejo Superior Agronómico.
j) El Consejo Superior de Montes.
k) El Consejo Superior Veterinario.
Las funciones que actualmente vienen desempeñan
do los Consejos suprimidos se atribuyen a un Consejo
Superior Agrario, que se organizará teniendo en
cuenta los criterios de economía en el gasto público
y la adecuada coordinación en el asesoramiento al
titular del Departamento.
Dos. El Instituto Nacional de Colonización, el
Servicio Nacional de Concentración Parcelaria y Or
denación Rural, conservando su carácter de Orga
nismos autónomos, y el Servicio de Conservación de
Suelos, se integran en una Dirección General de Co
lonización y Ordenación Rural.
Tres. Se suprime el carácter autónomo del Ser
vicio de Vías Pecuarias y se integra en la Dirección
General de Ganadería.
Cuatro. Se integra en cada provincia en una sola
Delegación todos los servicios dependientes del De
partamento.
El Delegado provincial, asistido del personal nece
sario, asume y concentra las funciones actualmente
dispersas en los diferentes servicios.
Las Delegaciones de Organismos autónomos de
pendientes del Departamento se integran en la De
legación Provincial que corresponda, sin perjuicio de
su autonomía funcional.
•
Artículo once.—Ministerio de Comercio.
Uno. Se suprimen los siguientes Organismos:
- a) La Dirección General de Régimen Interior.
b) La Dirección General de Expansión Comer
cial, que se integra en la Dirección General de Po
lítica Comercial.
c) La Dirección General de Buques, que se inte
gra en la Dirección General de Navegación.
•d) La Dirección General de Instrucción, que se
integra en la Subsecretaría de la Marina Mercante.
Dos. Se suprime la categoría de Director Gene
ral del Jefe del Servicio de Defensa de la Competencia
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y el Servicio se integra en la Dirección General de
Comercio Interior.
Tres. Se suprime la equiparación a Director Ge
neral del Director del Instituto Español de Oceano
grafía.
Cuatro. Los Vocales del Tribunal de Defensa de
la Competencia quedan reducidos a cuatro.
Artículo doce.—Ministerio de Información y Tu
rismo.
Se suprimen los siguientes Organismos :
a) La Subsecretaría de Turismo, cuyas funcio
nes son asumidas por el titular del Departamento y
por el Director General de Promoción del Turismo.
b) La Dirección General de Cinematografía
Teatro y la Dirección General de Información se re
funden en una Dirección General de Cultura Popular
y del Espectáculo.
Artículo trece. Ministerio de la Vivienda.
Uno. Se suprimen los siguientes Organismos :
a) Dirección General de la Vivienda, cuyas fun
ciones se integran en el Instituto Nacional de la Vi
vienda.
b) El Consejo Nacional de Arquitectura, Vivien
da y Urbanismo.
c) Los Consejos Provinciales de Arquitectura,
Vivienda y Urbanismo, pasando sus competencias a
las Comisiones provinciales de Vivienda y Urba
nismo.
Dos. Se suprime la categoría de Director Gene
ral del Inspector General de la Vivienda, que depen
derá del Subsecretario del Departamento.
Tres. Las Delegaciones Provinciales del Minis
terio de la Vivienda asumirán la dirección, coordi
nación y gestión de todas las actividades que a tra
vés de sus Organismos centrales o autónomos el De
partamento desarrolle en la provincia.
II. Disposiciones Generales.
Uno. Servicios generales dentro de cada Depar
tamento.
Artículo catorce.—La Subsecretaría de cada De
partamento, de acuerdo con las funciones que le atri
buye el artículo quince de la Ley de Régimen jurí
dico de la Administración del Estado, integrará los
siguientes servicios :
a) La Inspección General de Servicios, que asu
mirá todas las funciones de inspección interna, téc
nicas y administrativas.
b) Una unidad Central de Personal, que tendrá
las funciones de administración de todo el personal
adscrito al Departamento, tanto el correspondiente
a Cuerpos generales y especiales, como de empleo,
contratados, personal laboral, etc., desempeñando la
gestión de los procedimientos de selección, formación
y movimiento de personal, clasificación, retribucio
nes y asistencia social.
c) Una unidad Económico-administrativa, que
asume todas las funciones referentes a presupuestos,
contabilidad, habilitacióii y suministros. En esta uni
dad radicará el órgano de gestión y secretaría de la
Junta Central de Compras y Suministros, que de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo ochenta y
ocho de la Ley de Contratos del Estado se establece
en cada Departamento.
Una Unidad Central de Recursos, que asumirá
todas las funciones de gestión y propuesta de reso
lución de recursos interpuestos contra resoluciones
de cualquier Autoridad del Departamento, sea cual
quiera la Autoridad que haya de resolverlos.
Y aquellas otras de carácter general que en
cada caso le correspondan.
Artículo quince.—La Secretaría General Técnica
de cada Departamento, sin perjuicio de cualquier otra
función que le corresponda, integrará en sus servi•-•
cios las funciones que puedan existir dispersas en los
restantes Organismos, según se establece en los pá
rrafos siguientes :
a) Una unidad de Estadística, que integrará todos
los órganos que tienen atribuida esta ftinción en las
restantes Direcciones Generales. No podrá publicar
se ninguna estadística ni facilitarse datos estadísticos
que no sean supervisados y autorizados por la Se
cretaría General Técnica, sin perjuicio de lo dispues
to en el Decreto dos mil quinientos noventa y dos/
mil novecientos segenta y cinco, de once de septiem
bre, de coordinación estadística.
b) La Secretaría General Técnica integrará en
la unidad orgánica correspondiente las funciones de
dirección y coordinación de todas las Bibliotecas exis
tentes en los Servicios Centrales, Servicios de Do
cumentación y Archivo General de cada Departa
mento.
c) La Secretaría General Técnica centralizará to
das las publicaciones que realicen los distintos Cen
tros del Departamento.
(1) Se integrará en una unidad dependiente de la
Secretaría General Técnica todos los órganos de In
formación al público, relaciones públicas, iniciativas,
reclamaciones y derecho de petición, sin perjuicio de
la existencia de otros organismos de oficinas depen
dientes de esta unidad, cuando la mejor atención del
público lo requiera.
Dos. Servicios generales de la Administración del
Estado.
Artículo dieciséis.—Uno. Los Servicios y Orga
nismos de ámbito provincial de cada Departamento
ministerial se integrarán en una Delegación Provin
cial única.
Dos. Las Jefaturas y los Servicios de ámbito su
praprovincial de los diversos Ministerios se integra
rán administrativamente en la Delegación de la pro
vincia en que aquéllas tengan su sede,
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Artículo diecisiete.--En el plazo de un mes se
constituirá en la Presidencia del Gobierno una Juntade Coordinación de publicaciones oficiales, que establecerá las normas a que habrán de ajustarse las publicaciones oficiales, tanto de la Administración Cen
tral corno de Organismos autónomos, y estudiará la
mejor utiliiación de la capacidad de las imprentasoficiales dependientes de los distintos Ministerios.
Artículo dieciocho.—Para conseguir la mejor utilización de los ordenadores electrónicos con que actualmente cuentan los servicios de la Administración,
y de los que en el futuro sea necesario adquirir, se-encomienda al Servicio Interministerial de Mecani
zación dependiente de la Presidencia del Gobierno,la coordinación de la utilización del material existen
te en la actualidad, tanto de los servicios centrales
como Organismos autónomós, y la prestación a todos los servicios administrativos de la función de in
tegración de datos.
Artículo diecinueve. Se constituye una juntaCoordinadora de Edificios Administrativos presidida por el Director General del Patrimonio, de la queformarán parte el Secretario General Técnico de la
Presidencia del Gobierno, el Director General de
Arquitectura y un representante del Departamento a
que afecten las obras de que se trate en cada caso.
Será competencia de esta Junta la programaciónde las necesidades de edificios para la instalación de
las oficinas administrativas, y de las adquisiciones,
enajenaciones y construcciones que estime adecuadas,
con el fin de conseguir_ la mayor rentabilidad y eficacia de las inversiones autorizadas para este fin.
La elaboración de los proyectos de obras para la
construcción de edificios. -y dependencias administra
tivas de los .Ministerios y su ejecución corresponderá
a la Dirección General de Arquitectura, Economía yTécnica de la Construcción.
La gestión y contratación de las obras, la adquisición, arrendamiento y enajenación de inmuebles, la
vigilancia de su utilización, la adquisición de solares
y restantes funciones jurídico-administrativas corres
ponderán a la Dirección General del Patrimonio del
Estado.
Artículo veinte.—E1 Servicio Central de Suminis
tros de material de oficinas para la Administración
Civil del Estado dependiente del Ministerio de Ha
cienda (Dirección General del Patrimonio), dictará,
previo informe de la Secretaría General Técnica de
la Presidencia del Gobierno, las disposiciones nece
sarias sobre normalización y adquisición del mate
rial mobiliario y de oficina, y centralizará, en fases
sucesivas, la compra y gestión de los bienes que re
glamentariamente se determinen.
Artículo veintiuno.—E1 Parque Móvil de Minis
terios Civiles y las secciones de automovilismo de to
dos los restantes parques móviles de la Administra
ción Civil del Estado se integran en un Parque Mó
vil dependiente del Ministerio de Hacienda (Direc
ción General del Patrimonio del Estado).
•■•••■■•••I
Por el Ministerio de Hacienda se suprimirán, concarácter general, los coches oficiales de representación B, y se propondrá, en el plazo de dos meses, ala Comisión Delegada de Asuntos Económicos laplantilla de coches de servicio de los DepartamentosMinisteriales, reduciéndose éstos al mínimo indispensable.
Tres. Niveles orgánicos intermedios.
Artículo veintidós.—Uno. De acuerdo con lo es
tablecida.en el artículo segundo de la Ley de Procedimiento Administrativo, las Direcciones Generales
se organizarán en las Secciones y Negociados querequiera el volumen de sus funciones.
Dos. Se podrán crear por acuerdo del Gobierno,previo informe del Ministerio de Hacienda, las Subdirecciones Generales cuando la naturaleza y el volu
men de las funciones y competencias atribuidas a unaDirección General requieran la Dirección independiente des grandes sectores de la actividad adminis-trativa.
Cuatro. Horario de trabajo en las oficinas de la
Administración del Estado.
Artículo veintitrés.—A partir de uno de enero de
mil novecientos sesenta y ocho la jornada de trabajode la Administración Civil del Estado será la de
cuarenta y dos horas semanales, establecida en el párrafo dos del artículo quinto de la Ley treinta y uno/mil novecientos sesenta y cinco, de cuatro de mayo.
La jornada diaria constará de jornada de maña
na, de las nueve a las catorce horas, y de jornada
de tarde, de las dieciséis treinta a las diecinueve, con
la posibilidad, por lo que a esta última se refiere, de
que cada Ministro establezca con carácter general
otro horario de la misma duración en el caso de que
las necesidades del servicio de su Departamento lo
aconsejen. Los sábados, la jornada será de las nueve
a las trece treinta horas.
Oportunamente se determinará -el horario de ve
rano.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.—E1 presente Decreto entrará en vigor a
partir de la fecha de su publicación en el Boletín Ofi
cial del Estado, y deberá quedar ultimada su total
ejecución antes del treinta y uno de diciembre del
presente ario, salvo los plazos especiales señalados
en los artículos segundo, tercero, diecisiete, dieciocho
y veintiuno.
Segunda.—La Presidencia del Gobierno, antes del
treinta y uno de diciembre del presente año, a pro
puesta de los Ministerios interesados y previo infor
me del Ministerio de Hacienda, elevará al Gobierno
los correspondientes proyectos de Decretos de reor
ganización de las Direcciones Generales, Centros di
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rectivos y Organismos, de acuerdo con los preceptos para el desarrollo de lo dispuesto en los artículos ca
del presente Decreto.
Tercera.—Se autoriza al Ministerio de Hacienda
para realizar las oportunas modificaciones presupues
tarias.
Cuarta. — La Comisión Liquidadora de Organis
mos de la Presidencia del Gobierno realizará la li
quidación de los Organismos suprimidos y adoptará
las medidas adecuadas respecto a su personal.
Quinta.—La Presidencia del Gobierno y el Minis
terio de Hacienda dictarán las disposiciones oportunas
toree al veintidós de este Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a veintisiete de noviembre de mil novecien
tos sesenta y siete.
FRANCISCO FRANCO
El Vicepresidente del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO
(Del B. O. del Estado núm. 284, pág. 16.420.
:E 1T ,R1 S
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de buques.
Orden Ministerial núm. 5.422/67.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone el pase
a primera situación, a partir del día 1 de diciem
bre del presente ario, de las lanchas L. A. S.-10,
L. A. S.-20 y L. A. S.-30.







Orden Ministerial núm:- 5.423/67 (D). Se acla
ra la Orden Ministerial número 5.355/67 (D. O. nú
mero 272), e-n lo que afecta al Capitán de Fragata
(AS) (G) clon Manuel Elena :`ylanzano, en el senti
do de que la antigüedad que le corresponde.es la de
23 de diciembre de 1966, debiendo quedar escalafonado inmediatamente a continuación del -jefe de di
cho empleo (AS) (S) clon Carlos Delgado Terán.





Orden Ministerial núm. 5.424/67. Se nombra
Comandante Militar de Marina de Bilbao al .Capitánde Navío D. Casimiro: Echevarría Acha, que cesará
como Jefe de Armas Submarinas de El Ferrol del
Caudillo y Jefe de la Estación Naval de La Grafía
con la anticipación suficiente para tomar posesión de
dicho cargo el día 3 de febrero de 1968.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. 0. núm. 128).






Orden Ministerial núm. 5.425/67 (D). Por
haber sido designado el Capitán de Navío (E) (Av)
don Carlos Buhigas García para realizar, entre el
8 de enero y el 6 de abril del próximo ario, un curso
de Defensa Nacional en el CESEDEN, se exime
a dicho jefe de la asistencia al curso de Mando Su
perior que comenzará en la Escuela de Guerra Na
val el día 15 de enero de 1968.






Orden Ministerial núm. 5.426167. Se dispo
ne que el personal relacionado a continuación, por
estar comprendido en los apartados que se indican,del Decreto ele 30 de enero de 1953 (D. O. núme
ro 35), en relación con lo dispuesto en la Ley de19 de diciembre de 1951 (D. O. núm. 291) y Orden
Ministerial de Hacienda de 20 de febrero de 1952
(D. O. núm. 48), y de acuerdo con lo que determi
na la Orlen Ministerial de 8 de noviembre de 1954
(D. O. núm. 157), se le aplique la exención del pago
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de la cuota que respecto a derechos pasivos máximos
conceden las citadas disposiciones :
APARTADO C)
Capitán de Navío, retirado, D. Rafael Romero
Conde.
APARTADOA)
Comandante de Intendencia, Escala de Comple
mento, D. Agustín Reyes Collado.






Orden Ministerial núm. 5.427/67 (D).—Se acla
ra la Orden Ministerial número 5.302/67 (D. O. nú
mero 269), que dispuso el pase a lá situación de
"retirado" del Capitán de Navío (S) de la Escala
Complementaria D. José Górilez-Pallete por cumplir
la edad reglamentaria el día 21 de mayo del próximo
ario, en el sentido de que los apellidos correctos de
dicho Jefe son : Gómez-Pallete y Mezquita.






Orden Ministerial núm. 5.428/67 (D). Como
consecuencia de expediente incoado al efecto, y con
arreglo a la Orden Ministerial de 25 de julio de
1935 (D. O. núm. 178), se dispone que al ex Tenien
te de Navío D. José Patricio Montojo Núñez, y a
los únicos efectos de percibir los haberes pasivos
que pudieran corresponderle, se le declare en situa
ción de "retirado.", quedando en este sentido am
pliada la Orden Ministerial de 9 de abril de 1938
(B. O. el Estado núm. 637) por la que fué separado
del servicio.




Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 5.429/67 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviem
bre de 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia
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para contraer matrimonio con la señorita María del
Carmen Urgorri Carrasco al Teniente Médico don
Antonio Seoane Iglesias.






Orden Ministerial núm. 5.430/67 (D). — Como
consecuencia de expediente incoado al efecto, y por
necesidades del servicio, se nombra Alférez de Na
vío de la Reserva Naval, con carácter provisional,
al Capitán de la Marina Mercante D. Alfredo Bau
tista Tenes.





Orden Ministerial núm. 5.431/67 (D).—Se rec
tifica la Orden Ministerial número 5.307/67 (DIA
RIO OFIciAL núm. 269), que destinaba al Alférez de
Navío de la Reserva Naval Activa D. Miguel Do
mínguez Mompell al dragaminas Nervión, en el sen
tido de que el destino que se le confiere a dicho Ofi
cial es el dragaminas Ter.
Madrid, 27 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.432/67 (D).—Se nom
bra Comandante del patrullero Sacre, del Servicio
de Vigilancia Fiscal, al Alférez de Navío provisional
de la Reserva Naval D. Alfredo Bautista Tenes.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 5.433/67 (D).—Se dis
pone que el Subteniente Contramaestre D. Antonio
García Sánchez cese en su actual destino y pase a
los Servicios de Torpedos y Defensas Submarinas
I del Departamento Marítimo de Cartagena con ca
1 rácter voluntario.
MINISTERIO DE MARINA
Jueves, 30 de noviembre de 1967
A efectos de indemnización por trasTado de resi
dencia, se halla incluido en el p.unto II del artícu
lo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).
No desembarcará hasta que sea relevado.




Orden Ministerial núm. 5.434/67 (D).—Se dis
pone que el Sargento primero Mecánico D. Juan
Vázquez Vilar, al finalizar la licencia ecuatorial que
se encuentra disfrutando, pase destinado, con ca
rácter voluntario, a la fragata rápida Osado.




Pase a servicios de tierra.
Orden Ministerial núm. 5.435/67 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, de conformidad
con lo informado por la Junta Superior de Sanidad
de la Armada y lo propuesto por el Departamento
de Personal, se dispone que el Subteniente Electri
cista D. Antonio Dávila Lampón pase a servicios
de tierra, con arreglo a lo preceptuado en el artícu
lo 52 del Reglamento del Cuerpo de Suboficiales.
•





Orden Ministerial núm. 5.436/67 (D).—A pro
puesta de la Dirección de Enseñanza Naval, se rec
tifican las Ordenes Ministeriales números 3.935/67
y 4.038/67 (D. O. núms. 195 y 202, respectivamen
te), en la parte que afecta al Sargento Mecánico
D. José Díaz Pardifias y Sargento primero Mecáni
co D. Pedro Cana Cancelo, en el sentido de que di
chos Suboficiales deberán efectuar , en Estados Uni
dos de Norteamérica. el curso que al frente de cada
uno se indica y no el que se expresaba en las re
feridas Ordenes Ministeriales :
Don José Díaz Pardiñas.—Curso número 88-1.
Duración : treinta y tres semanas.
Don Pedro Cana Cancelo.—Curso número 90-1.
Duración : treinta y ocho semanas.
El citado D. José Díaz Pardiñas continuará en
la Escuela Central de Idiomas de la Armada hasta
la fecha en que deba comenzar el curso de que
se trata.
Número 275.
Durante la realización de dichos cursos depende
rán, a todos los efectos, de la Dirección de Ense
ñanza Naval, que dará las oportunas órdenes de in
corporación.






Orden Ministerial núm. 5.437/67 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en el punto 5.° de la Orden
Ministerial de 5 de agosto de 1954 (D. O. núme
ro _183), se dispone que el Cabo primero Especia
lista Torpedista Manuel Otero Casal cause baja en
la Armada, con fecha 18 de octubre de 1967 por ser
en la que se cumplió un año de su desaparición en
la mar.




Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 5.438/67 (D). Se dis
pone que el Administrativo María del Carmen Váz
quez de Parga y Rojí cese en el Estado Mayor de
la Armada y pase destinado a la Subsecretaría de la
Marina Mercante.
Madrid, 24 de noviembre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la jurisdicción Cen
tral, Vicealmirante Jefe del Departamento de Per
sonal e Intendente General de este Ministerio.
Orden Ministerial núm. 5.439/67 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Depaftamento Ma
rítimo de Cádiz, se dispone el cambio de destino
de los Oficiales de Arsenales que a continuación se
relacionan :
Oficial de Arsenales (Ajustador) José Moreno Cru
ceira.—Desembarca del buque-escuela Juan Sebas
tián de Elcano y pasa destinado al Ramo de Ingenie
ros del Arsenal de La Carraca.—Forzoso.
Oficial de Arsenales (Ajustador) Rarñón Gonzá
lez Pérez.—Cesa en el Ramo de Tngenieros del Ar
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senal de La Carraca y embarca en el buque-escuela
Juan Sebastián de Elcano. Voluntario.
Madrid, 24 de noviembre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Depar




Contratación de personal civil no funcionario de la
Administración Militar.
Orden Ministerial núm. 5.440/67 (D). Como
resultado de examen-concurso convocado por Orden
Ministerial número 3.688, de 2 de agosto de 1967
(D. O. núm. 1812), se dispone la contratación de don
Jesús Clavaín Carrillo, con la categoría profesional
de Analista de segunda, con carácter fijo, para pres
tar sus servicos en el Laboratorio Químico del Ramo
de Artillería del Arsenal de La Carraca, con suje
ción a la Reglamentación de Trabajo del personal
civil no funcionario de la Administración Militar,
aprobada ,por Decreto número 2.525/67 (D. O. nú
mero 247).
Esta disposición entrará en vigor a partir de la
fecha de iniciación de prestación de servicios en la
categoría v carácter con que se verifica la presente
contratación.





Orden Ministerial núm. 5.441/67 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, se confirma la
baja voluntaria en el trabajo, por faltas de asistencia
ininterrumpida sin justificación alguna y sin comu
nicarlo previamente, a partir del día 30 de septiem
bre último, del Oficial de segunda. (Mecánico-Ajus
tador) Joaquín Villegas Segura, contratado por Or
den Ministerial número 4.894/66, de 31 de octubre
(D. O. núm. 255), para prestar sus servicios en el
Parque Automovilista número 1, conforme a lo dis
puesto en los artículos 14 y 15 de la vigente Regla
mentación de Trabajo del personal civil no funcio
nario de la Administración Militar, aprobada por
Decreto número 2.525/67, de 20 de octubre (DIARIO
OFICIAL núms. 247 y 252).
Madrid, 27 de noviembre de 1967.





Orden Ministerial núm. 5.442/67 (D). — Causa
baja como contratado, por haber fallecido el día 13
del presente mes de noviembre, el Oficial segundoAdministrativo D. Octavio Lavandera Alvarez, quefué contratado, con carácter interino, por Orden Mi
nisterial Comunicada número 512, de 29 de abril
de 1964, para prestar sus servicios en la AyudantíaMilitar de Marina de Lastres (Asturias).




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones. — En virtud de las facultades que leconfieren a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para. la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 23 de octubre de 1967.—E1 General Se
cretario, Manuel Bar:án Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes números 82 de 1961 y 1 de 1964.
Madrid. — Doña María Gloria González López,
huérfana del Contralmirante honorario excelentísimo
señor don Angel González 0110.—Pensión mensual
que le corresponde por el sueldo regulador : 1.848,95
pesetas.—Total pensión, más un incremento del 100
por 100, a partir de 1 de enero de 1967, según fecha
de arranque : 3.697,90 pesetas mensuales, a percibir
por la Dirección General de la Deuda y Clases Pa
sivas desde el día 4 de mayo de 1967.—Reside en
-"gadrid.—(2).
Murcia.—Doña Carmen Dávalos Martínez, viuda
del Auxiliar de Infantería de Marina Blas Marzal
Gómez.—Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 699,47 ptsetas.—Total pensión más
un incremento del 100 por 100, a partir de 1 de ene
ro de 1967 ,según fecha de arranque: 1.398,94 pese
tas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde el día 17 de agosto de
1967.—Reside en Cartagena (Murcia).
Huelva.—Doria Dolóres Matilla Zamora, viuda del
Auxiliar del C. A. S. T. A. Juan Salazar Gente.—
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo
regulador : 688,02 pesetas. — Total pensión, más un
incremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero
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de 1966, según fecha de arranque : 1.201,03 pesetas
*mensuales.-Total pensión, más un incremento del
100 por 100, a partir de 1 de enero de 1967, según
fecha de arranque: 1.37,04 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Huelva des
de el día 22 de septiembre de 1966. Reside en Pun
ta Umbría (Huelva).
La Coruña.-Doña Carmen López Castro, viuda
del Celador de Puerto de la Armada Eugenio Ma
neiro Hermo.-Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 6:75,17 pesetas.-Total pen
sión, más un incremento del 100 por 100, a partir
de 1 de enero de 1967, según fecha de arranque:
1.350,34 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de La Coruña desde el día 29 de
agosto de 1967. Reside en La Coruña.
Estatuto y Leyes números 82 de 1961 y 1 y 193
de 1964.
Murcia.-Doña María Munuera Zamora, huérfana
del Comandante de Infantería de Marina D. Miguel
Munuera, López. - Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 1.473,26 pesetas.-
Total pensión, más un incremento del 100 por 100,
a partir de 1 de enero de 1967, según fecha de arran
que: 2.946,52 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Murcia ,desde el día 20
de mayo de 1967. Reside en Murcia.-(24).
La Coruña.-Doña Mercedes Fernández Ramírez,
viuda del Auxiliar segunda de Máquinas de la Ar
mada D. Emilio Veiga Barreiro.-Pensión mensual
que le corresponde por el sueldo regulador : 590,79
pesetas: - Total pensión,- más un incrementa del
75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según
fecha de arranque: 1.033,87 pesetas mensuales.-To
tal pensión, más un incrementa del 100 por 100, a
partir de 1 de enero de 1967, según fecha de arran
que: 1.181,58 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 30 de noviembre de 1966. Reside en
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Estatuto y Leyes números 57 de 1960, 82 de 1961
y 1 de 1964.
Madrid. Doña Consuelo de Soto Panfil, viudadel Auxiliar segundo de Máquinas de la Armada Ma
nuel Hernández Bru.-Pensión mensual que le corresponde por el sueldo regulador : 500,00 pesetas.-Total pensión. más un incremento del 100 por 100, apartir de 1 de enero de 1%7, según fecha de arran
que: 1.000,00 pesetas mensuales, a percibir por laDirección General de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 20 de septiembre de 1967.-Reside en 1\iladrid.-(50).
Estatuto y Leyes números 82 de 1961, 1 de 1%4
y 57 de 1960.
La Coruña.-Doña Dolores Romaus Bouza, huérfana del Cabo Fogonero Gumersindo Romaus López.
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo
regulador : 500,00 pesetas.-Total pensión, más un
incremento del 75 per 100, a partir de 1 de enero
de 1966, según fecha de arranque : 875,00 pesetas
mensuales.-Total pensión, más un incremento del
100 por 100, a partir de 1 de enero de 1967, según
fecha de arranque : 1.000,00 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde el día 9 de septiembre de 1966. Re
side en Mugardos (La Coruña).
Murcia.-Doña Juana Sánchez Sánche„ viuda del
Soldado de Infantería de Marina Juan Sánchez Millán.
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo re
gulador : 500,00 pesetas.-Total pensión, más un incre
mento del 75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966,
según fecha de arranque: 875,00 pesetas mensuales.
Total pensión, más un incremento del 100 por 100,
a partir de 1 de enero de 1967, según fecha de arran
que: 1.000,00 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Murcia desde el día 1 de
octubre de 1966.-Reside en Lorca (Murcia).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conformé
previene el artículo 42 del Reglamento para aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá, al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencios'o-administrativo, previo el de re
posición, que como trámite inexcusable debe formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar den
tro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
debé informarlo, corr,ignando la fecha de la repetidanotificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se le transmite la pensión vacante por fallecimiento de su madre, doña María Gloria López Puzo,
a quien le fué concedida por Orden del 24 de abril
de 1962 (D. O. núm. 125).
(24) Se le transmite la pensión vacante por fallecimiento de su madre, doña Josefa Zamora Catalá, a
quien le fué concedida por Orden de 8 de junio de1962 (D. O. núm. 170).
(50) Pensión temporal señalada en razón a los
arios de servicio del causante y en la cuantía que se
expresa. La percibirá hasta el 19 de septiembre de1982 en que quedará extinguida.
Madrid, 23 de octubre de 1967.-E1 General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
(I)el D. O. del Ejército núm. 258, pág. 751.)
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Ministerio de Obras Públicas.
ORDEN de 22 de noviembre de 1967 por la
que se declara a la "Empresa Nacional "Ba
zán" de Construcciones Navales Militares,
Sociedad Anónima", relevada de la obli
ción de prestar fianza o caución en los con
cursos, subastas o adjudicaciones directas
de- este Departamento.
Ilmo. Sr. : Con fecha 30 de octubre próximo pa
sado don Juan Antonio Cerrada y González de Se
rralde, como Director Gerente de la "Empresa Na
cional "Bazán" de Construcciones Navales Milita
res, S. A.", ha solicitado se declare a la misma re
levada de la obligación de prestar cualquier género
de fianza o caución en los concursos y subastas que
las Dependencias y Organismos de este Ministerio
convoquen en lo sucesivo, así corno en las obras y
suministros que dichas Dependencias y Organismos
pudieren contratar con la citada Empresa, bien por
concurso o por adjudicación directa.
La Empresa Nacional "Bazán" tiene el carácter de
"Empresa Nacional", creada por Ley de 11 de mayo
de 1942 (B. O. del Estada del 17) para ejecutar los
programas navales y sus obras complementarias, en
comendándose su constitución y funcionamiento al
Instituto Nacional de Industria en los términos pre
visto en la Ley de 25 de septiembre de 1941 (Boletín
Oficial del Estado del 30) de creación del citado
Instituto.
Conforme a la Ley 45/1966, de 23 de julio (Bo
letín Oficial del Estado del 29), que modificó la ci
tada de 11 de mayo de 1942, se encomienda al Ins
tituto Nacional de Industria, y en su representación
a la Empresa Nacional "Bazán", la misma misión
principal, así corno la de colaborar en la medida ne
cesaria con las demás Empresas dependientes del Ins
tituto y de cooperar con sus restantes producciones
al desarrollo económico y social de la Nación, efec
tuándose la financiación de la Empresa, de confor
midad con lo dispuesto en los artículos tercero al
sexto y concordantes de la Ley de 25 de septiembre
de 1941, que creó el Instituto.
De acuerdo con lo convenido (cláusulas 1, 29 y 30)
en el contrato en vigor entre el Ministerio de Ma
rina y el Instituto Nacional de Industria, por el que
se regula la actividad de la Empresa y que fué apro
bado por Decreto 2.420/1966, de 10 de septiembre
(B. O. del Estado del 27), está autorizada para la
producción y obras de carácter civil, y de hecho, vie
ne participando en concursos y subastas de obras de
este Ministerio.
Teniendo en, scuenfa que el artículo cuarto del Re
glamento de Instituto Nacional de Industria, apro
bado por. Decreto de 22 de. enero de 1942 (B. O. del
Estado de 3 de febrero) y dictado en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 16 de la Ley creacio
nal del mencionado Instituto de 25 de septiembre
de 1941, exime a éste de la obligación de prestar
cualquier género de fianza o caución en aquellos ca
sos en que, directamente o por medio de Empresas
por él creadas o en las que intervenga, contrate obras
o ejecute proyectos como desarrollo de los planes
propios de su actividad, posesivo que, según dicta
minó el Consejo de Estado en 22 de mayo de 1958
con motivo de petición análoga de otra Empresa del
Instituto, ha de entenderse referido tanto a las acti
vidades de éste como a las de las Em,presa's depen
dientes del mismo, y figurando entre las que puede
desarrollar la Empresa Nacional "Bazán" la produc
ción y obras de carácter civil, y dado que está ads
crita al referido Instituto, que la creó y la financia,
es de aplicación a la misma lo dispuesto en el ar
tículo antes mencionado, estimándose conveniente por
otra parte para este Departamento. que la exen
ción se haga con una generalidad que evite demoras
y trámites innecesarios en las contrataciones del Mi
nisterio y sus Organismos en las que participe dicha
Empresa Nacional.
En su virtud,
Este Ministerio, de conformidad con el dictamen
de la Asesoría jurídica, ha tenido a bien declarar
a la "Empresa Nacional "Bazán" de Construcciones
Navales Militares, S. A.", en tanto conserve su con
dición de Empresa en la que el Insiftuto Nacional de
Industria, participe totalitariamente, relevada de la
obligación de prestar fianza o caución en los concur
sos y subastas de _obras que las Dependencias y Or
ganismos de este Departamento convoquen en lo su
cesivo, así corno en las obras y suministros que pue
dan concertar con la referida Empresa Nacional, bien
por concurso o por adjudicación directa.
Lo que participo a V. I. para su conocimiento y
efectos.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 22 de noviembre de 1967.—P. D., el Sub
secretario, Santiago Udina.
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.
(I)el B. O. del Estado núm. 283, pág. 16.380.)
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